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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТДТУС И ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕНИ У
ЛИЦ РАЗНЫХ ХРОНОТИПОВ В УСЛОВИЯХ СЕЗОННОГО
ДЕСИНХРОНОЗА
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Изуlен психоэмоциональный статус и восприJIтие времени у лиц разных хронотипов в
условиях сезонного десинхроноза (зшанего и летнего солнцестояниrI, весеннего равноденствия). В
периоды зимнего и весеннего солнцестояниrI наблюдается неустойчивость психоэмоциоIIаJIьного
состояния у испытуемых вечернего хронотипа (<совы>), что проявляется в увеличении }?овня
тревожности и снижении общего самоч}tsствиJI. В то же время гипертимный тип акцентуации
характерен для данной популяции в период наибольшей продолжительности световой части сУгок,
Период зимнего солнцестояния дIя лиц )rгреннего типа сопровождается реличением личностной
тревожности, которая в весеннее равI]оденствие снижается. ,Щля популяцЕи аритмиЧного
хронотипа в условиlIх весеннего равенства д[и и ночи хараюерно минимшIьное значение }?овня
тревожности.
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Введение. В сдожной биологической системе вся жизнедеятельность, начинаlI С
биохимических процессов на молекулярном и клеточном )фовнях, тканей и органов обяЗаТеЛЬНО
должна быть определенным образом обеспечена с точки зрения временной оргаЕизации [1]. ИзвестнО,
что нар}.шение согласованности биоритмов по фазе или периоду, также как и физическая нагрУЗка ДО
состояния )домдения, явлJIются мощными стрессирующими факторами для органиЗма t3].
Практически все патологические rrроцессы в организме проявдrIются нарушением ВреМеННОЙ
организации физиологических функчиЙ, и В то же времJI рассогласование биоритмов может быть
фоном развитиrI выр€Dкенных изменений деятельности организма [l0]. Рассогласование циркаДианНЫх
ритмов организма в результате действия экзогенных или эндогенньIх раздр€Dкителей сопровождается
десинхронозом - нарушением исходной хроноструктlрной организованности физиологических
фlтlкций, что проявляется р€вличными по характеру и степени выраженности вегетаТиВнЬlМИ,
иммунными, эндокринными нарушениями, расстройством деятельности р€lзличных систем организма
[7], что опредедrIет интфес к данной проблеме. Известно достаточно большое количествО фОРМ
десинхроноза (джеглаг, перевод стредки часов и др}тие) [2]. Ранее было показано, что у студенТоВ
после перехода на летнее и зимнее BpeMlI отмечается снижение порогов кожной
электрочувСтвитедьносТи IIосде перевода часов, сохраняющееся пониженным в течение недели [8].
Представлячгся важным исследование рЕlзличных аспектов функционального состояния органиЗМа В
условиях р€tзJIичной продолжительности свgговой и темновой части с},ток.
Целью данного иссдедования явилось изуIение психоэмоцион€шьного статуса и восприятИЯ
времени у лиц р€вных хронотипов в условиях сезонного десинхроноза (зимнего и летнего
солнцестояния, весеннего равноденствия).
материалы и методы. Изl^rение психоэмоционального статуса и восприятия времени у лиц
разных хронотипов tIроводилось на мlrкчинах-добровольцах, студецтах второго курса Гродненского
государственного медицинского )ливерситета в возрасте от 18 до 2З rcl (66 человек). Исследование
проводилось в условиях наименьшей (зимнее солнцестояние), наибольшей (летнее солнцестояние)
продолlкительности свgговой части с}ток и весеннего равноденствия (т.е. одинаковой
продолжительности свgговой и темновой части). Было полуlено добровольное согласие студентов в
соответствии с рекомендациями и решение Комитgга по биомедицинской этике ГродненскогО
государственного медицинского университета.
С помощью опросника Хорна-ОстбФга определяли хронотип у всех испыryемьгх [14].
Оценивали показатели, характеризующие индивидуа,тьный психоэмоциональный статус испытуемых:Ре
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ситуативную и личностн)rю тревожность - по шк€LIIе Спилбергера-Ханина [6], }ровень ц)евожности -
по шк€Lrе Щж. Тейлора [11], тип акцентуации человека - с помощью шкалы ДифференциаЛЬЦЬD(
эмоций К. Изарла [6]. определяли функциональное состояние обследуемых по опроснику САН
(самочувствие, активность, настроение) [5]. Исследовали критерий органиЗации биологических
ритмов, адаптивные способности организма - длительность индивидуальной минlты [4]. Изуrали
представления человека о свойствах времени [9].
Статистическую обработку полrlенных данных осуцествляди с исtIользованием ГIрограммы
<Statistica 10.0>. HopMarlbнocTb распредепения количественных признаков оценивали по критериям
Колмогорова-Смирнова, Лиллиефорса и Шапиро-Уилка. В большинстве показатели в груtIпах не
имели цормЕL,Iьного распределения, поэтому мы использовали методы непараметрической статистики:
Н-критерий Краскела-Уоллиса, U-критерий Манна-Уитни, Т-критериЙ ВилкОкСОна. ,ЩаннЫе
представлены в виде Ме (25О/оо-75%о), где Ме - медиана, (25%t-'75%o) _ (25 прошентиль-75
процентиль). КритическиЙ уровень значимости приЕимали р<0,05.
результаты п их обсуждение. В исследуемом контингенте выявлено следующее
распределение по хронотипам: (жаворонки> (n:19), кголуби> (n:26), (совы)) (n:21).
В табл. 1 представлены данные о психоэмоциональном состоянии у лиц с различныМ
хронотипом в условиях зимнего солнцестояния. Уровень личностной тревожности в этот период был
выше в группе (жаворонки> (48 [44; 52] баллов, р<0,05), По шкале Тейлора показатель тревоги был
наибольшим у (coBD (20 [l4,5;24] баллов) в сравнении с угрецним типом (15 [11; |7,5] баллов,
р<0,01). У жаворонков tIо шкЕше дифференци€LIlьных эмоциЙ К. Изарда отмечается гипертимныЙ (с
повышенным настроением) тип акцентуации человека (1,72 [1,53; 1,81] балла, р<0,01). Наименьшее
зцачение данного показателя наблюдаsтся у вечернего типа (1,14 [0,97; 1,29] балла, р<0,05)
Психоэмоциональное состояние по САН (самочрствие, активность, настроение) наибольшее в
группе (жаворонкиD (5,43 |4,93; 5,9] балла, р<0,01), наименьшее значение - у вечФнего типа (4,5
[а,03; 5,13] балла,р<0,01). Наибольшее значениедлительности индивидуальноЙ минуты в этот период
имели ((жаворонки> (63 [61; 69] секlтlды, p<0,0l), а по свойству времени раЗличия не ВыявлеЦы
(рисунок А),
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Рис, Значение длительности индивидуальной минуты и по своЙства времени у ((жаворонков)), ((сов> и
<голубей> в период зимнего солнцестояния (А), летнего солнцестояния (Б) и весеннего равноденстВия (В), где
:* - достоверно относительно гр}aппы ((жаворонки); # _ грlппы <голуби>; $ _ грlтlпы (совы))
В период в9сеннего равЕоденствия наблюд€l,тись следJтощие изменения психоэмоциоцального
статуса (таблица 2). Значение личностной и ситуативной тревожности были выше у испытуемых В
группе (совы)) - 44 |42;47fбаллаи41 [40;46]балл по сравнению с аритмичным тигIом (38,5 [33; 46]
балла (р<0,05) и 36,5 [ЗЗ; а2] балла (р<0,05), соответственно). По шкале ТеЙлора в данныЙ пфиод
}ровень тревоги }tsеличивался у вечернего типа (20 [15; 24] ба,шrов, р<0,05), но ниже У ВСех ОСтальнЫхРе
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групп. Изменения по шкаJIе дифференциальных эмоций К. Изарла и по САН характеризовЕ1,IIись
однотипной динамикой, как и в сам}.ю короткую световую часть сугок. ,Щлительность
индивидуЕ1,IIьной минры была наибольшей у лиц из гр}шпы (совы)) (61 [59; 66] секунд, р<0,05)
фисунок Б).
Показатели психоэмоционального состояния (таблица 3) и восприятия времени фисlтlок В) в
период летнего солнцестояния аущественно не р€lзлич€шись у лиц с рulзлиlшым хронотипом, за
исключением по САН: наибольшая величина общего балла отмеч€шась у (жаворонков> (5,57 |5,24;
6,0] балла, р<0,05), а наиболее низкое значени9 - у вечернего типа (5,|4 [4,47; 5,44f балm, р<0,05).
Проведенный анализ изменений показателей rrсихоэмоцион€ulьного состояния и восприятия
времени в р€вличные периоды продолжительности свgговой части суток выявил определенные
различия в общей популяции иссдедуемых. Так, в группе <общая попудяцияD наиболее низкие
значения сиryативной и ли!Iностной цlевожности наблюдались в период весеннего равноденствия (40
[35; аа] баллов (l?<0,05) и 42 [З8; 46l бмла Q?<0,05), соотвsтственно), наибольшие - в tIериод зимнего
солнцестояния (42 F0; аа] балла (p<0,0l) и 44 [al; а9] балла (р<0,01), соотвегственно). По шкале
дифференци€Lчьных эмоций К. Изарла коэффициент самочрствия был наибольший в условиях
летнего солнцестояния (1,58 [1,4; 1,69] балла, р<0,05). Показатели общего балла <<САН>> (5,34 |4,77;
5,67] ба,rла, p<0,0l), а также показатели самочувствия (5,6 [5; 5,8] ба,тла, р<0,01) и настроения (5,6 [5;
6,1] ба,тла, р<0,05) увепичивались в усдовиях детнего солнцестояния относитедьно rrериода зимнего
солнцестояния. Длительность индивидуальной минуты имело наибольшее значение в период самой
короткой свеIовой части с}"ток (61 [56; 67] секунл,р<0,05).
Табл. l. Пс
Был выявлен ряд особенностей психоэмоционального статуса и восприятия времени в группах
с р€lзличным хронотипом в зависимости от соотношения темновой и свеrовой части сугок. В группе
(жаворонки) уровень личностной тревожности снизился в пФиод весеннего равноденствия (42 |40'
44] балла) по сравнению с самой короткой свgговой частью срок (48 Fа; 521 баллов, р<0,01), а
прододжительность индивиду€l,тьной минlты - в условиях зимнего солнцестояния (63 [61; 69] балла,
р<0,01), В группе <голуби> значение сиryативной тревожности }меньш€шось в условиях весеннего
равноденствия (З6,5 IЗЗ;. а21 баллов, р<0,05) и )rвеличив€цIось в период детнего соднцестояния (41,,5
Р7; а6] баллов, p<0,0l). В этой же гр)4Iпе уровень личностной тревожности сниж€1,IIся в период
весеннего равноденствия (З8,5 [33;а6] ба,члов), чем в период наибольшей продолжительности
свgговой части с}ток (а2 [З8; 49] баллов, р<0,05). Длительность индивидуальной минугы была ниже в
период равенства дня и ночи (58,5 [52; 62] секунл), чем в пqриод зимнего солнцестояния (60,5 [55; 69]
UциOна]r ц ичным
ж;й;; 
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Общая популяция
n -;--lг--;--l 66
Ситуативная тревожность,
баллы
41
[39;а3]
42
[40;а8]
42
[аO;а5]
42
l40:441
Личностная тревожность,
ба,тлы
48 [44;52J 42,5 [36;46] * 4З [41;49J* 44 [4|;49]*
Щифференциальные эмоции
по шкаJiе К. Изаода. баrшы
1 ,7,)
1,53;1,81]
1,58
[1,1;1,7З] +
I,14
|0,97;1,29]*#
1,465
[1,13;1,72] 
*$
Проявление тревоги по шкале
Тейлора, баллы
15
l 1;17,5l
16
[ 10;20,5]
20
[14,5;24]*
16
Ul,5;221
Общий балл по САН, баллы 5,43 [4,9З;5,9] 4,945 |4,З;5,2Зl* 4,5[4,03;5,13] * 4,98[4,4;5,4]*$
Самочlъствие, ба;lлы 5,5 [5;6] 5,05[4,4;5,5]* 4,5[4,2;5,З] * 5,1 [4,4;5,6]*
Активность, баллы 5,5 [5;5,7] 4,45[3,9;4,7] * 4, 1[3,6;4,6]* 4,55[3,9;5,2]*$
Настроение, баллы 5,5[5,1;6,а] t Фы ] 5,1 [4,1 ;5,9]* 5,2[a,7;6J
Примечание:* -.Щостоверно относительно группы ((жаворонки); # - грlтlпы <голуби>; $ - группы
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СеКУнД). У <сов> наблюдаgгся увеличение коэффициента самоч.вствия тrо шк€1,IIе дифференци€шьных
ЭМОциЙ К. Изарда (1,47 [1,4; 1,58] баллц р<0,05) и общего балла <<САН) (5,14 [4,47; 5,44] балла,
р<0,05) В Условиях летнего солнцестояния. Наибольшtш длительность индивидуЕlrтьной минры
выявлена в период весеннего равноденствия (6l [59; 66] балл,р<0,05).
Табл.2, Психоэмоц
((совы))
УСУryбление десинхроноза является причиной развитиrI фазы истощениJ{ общего
аДаптационною синдрома, проявляющегося в виде резкого понижения л)овнJI кортикостерона в
ПЛ€lЗМе В ОтВеТ на нагруЗку и светов}то дегIривацию [3]. В данном исследовании пок€вано, что
ПреДставители рЕlзличных хронотипов опредеденным образом реагируют на изменеЕия соотношения
дневноЙ и ночноЙ частеЙ сlток.
Табл. 3. Харакгеристика психоэмоционального состояния у р€вличньж хронотипов в период летнего
солнцестояния
Примечание:* -,Щостоверно относительно гр}/ппы (жаворонки)).
11
, Z. tlс хоэмоционаJIьныи статус улиц с различным хронотипом в период весеннего ноденствиJI
Жаворонки Голуби Совы Общая популяция
N l9 26 21 66
Ситуативная тревожность,
баллы
40
|З5;441
з6,5
[ЗЗ;42
4l
[40;4б]*#
40
[35;а4l
Личностная тревожностъ,
баллы а2[аO;Ц] 38,5 [3З;а6] ааР2;47]# а2Р8;46]
Щифференциальные эмоции по
шкале К. Изарда, баллы
1,88
U,72;|,9a]
1,485
[1,19;1,73]
'6
1,15 l
[0,97;l ,2S] |*#l
1,455
[1,1 5;1,75]
,i$
Проявлепие ]peвoi,l. ло шкаJIе
Teli;ropa, баллы
15
[1 0,5;1 7,5l
15,5
[10;20l
20
U5;24]*#
15,5
11;21] $
Общий ба.пл по САН, баллы 5,63 [5,1;5,8З] 5,|3[4,6;5,7З1
4,7з
fa,B;5,|7l
5, 13
[4,6;5,67]*S
Самочрствие, баллы 5,9[5,6;6,3] 5,5 [4,4;5,8]* 4,8[3,9;5,2]*# 5,З5[4,6;5,9]"$
Акгивность, баллы 5[а,6;5,5] а,7[а;5,Зl 4,2[З,7;4,61* 4,6[4;5,3]*$
Настроение, баллы 5,8 [5,6;6,2] 5,8[5;б,2] 5,3[4,7;5,6]* 5,6[5,1;6,1]$
Примечание: + - ,Щостоверно относительно группы (<жаворонки)); # - группы <голуби>; S - группы
26 21
4|,5|37;461 аl[З7;аЗl
a2P8;a9l азр\а7]
4l|З1;4а]
Личностная тревожность, балл 44[З9;50]
,Щифференциальные эмоции по
шкале К. Изарда, баллы
Прояв;rеuие,lревоги fl о шкаjlе
Общий балл по САН, баллы
5,7[5,З;6,а] 5,6[4,8;5,8]* 5,2|4,З;5,6]* 5,6[5;5,8] *
4,2|З,1;4,9]*4,4|З,9;5,З)*5,4[4,8;5,1l 4,8[4;5,б]*
5,5[4,8;6] 5,5[4,7;6]5,9 [5,5;6,al 5,6[5;6,1]
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Распределение лиц по хронотипам в конкретной местности под влиянием циркадIых
колебаний, кJIиматических условий, социаJIьных факторов и других определяет формирование и
проявление психоэмоционального статуса организма. В экстрем€L,Iьньгх и дискомфортньгх
климатогеографических условиях Севера у вечернего хронотипа повышаsтся уровенЬ
стрессоустойчивости фено-генотипических качеств, в то же время для жаворонков характернО
увеличение психоэмоционального напряжения [12l. Социатьная организация у жаворонков и сов
трансформируется [ри [ереходе от школьного к студенческому возрасту, тем самым меняеТся
адаптив[Iое фlтrкционирование в течение этого периода развития [l7]. У студентов колледжа
вечернего хронотипа наблюдаgгся недостаточное кодичество сна, связанное с социальНыМи И
академическими обязательствами, что приводит к нервцому напря)кению, уст€Lтости, десинхроtIОЗУ
[l5; 16]. Изl^rение эмоционzLIIьного распознавания дица вечернего хонотипа показа,IIо уязвимость эТих
лиц к депрессии [13]. Степень значимости хронотипа в обеспечении адаптивноЙ стрессоустоЙчиВоСтИ
зависит от нЕuIичиrI у человека того или иного типа адаптивного реагирования [12].
В данном исследовании психоэмоцион€uIьное состояние студентов менялось в зависимостИ от
продолжительности чФедования свsтовой и ночной частей сугок. В периоды зимнего и весеннеГо
солнцестояния наблюдалось неустойчивость психоэмоционального состояния у испытуеМыХ
вечернего хронотипа (ксовьl>), что проявлJIлось в увеличении }ровня тревожности и снижеции
общего самочрствия. В то же время гипертимный тип акцецтуации характерен для данноЙ
популяции в tIериод наибольшей rrродолжительности свgговой части сугок. Период зимнего
солнцестояния д[м лиц }rтреннего типа сопровож€шся увеличением личностной тревожности, которая
в весеннее равноденствие снижалась. Для популяции аритмичного хронотипа в усдовиях весеннеГО
равенства дця и ночи характерно минимаJIьное значение уровня тревожности, а в условиях зимнегО
солнцестояния наиболее высокое значение организации биологических ритмов. fuя кобщеЙ
популяции) в условиях зимнего солнцестояния на фоне повышенного уровня ц)евожносТи
характФно более высокое значение адаптационных способностей. В условиях наибольшей
tIрододжительности свgговой части сугок в этой группе цаблюдались наиболее высокие покаЗаТели
физиологического и психологического комфорта.
Таким образом, проведенные иссJlедования выявиди определенные различия В
психоэмоционаJIьном статусе у представителей разного хронотипа при разJIичной продолжительносТи
свgговой части с},ток (сезонный десинхроноз), что имесг значение для формирования адаптационныХ
возможностей организма в изменяющихся усдовиях окрlтtающей среды.
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PSYCHOEMOTICAL STATUS AND TIME PERCEPTION IN PERSONS WITH DIFFERENT
CHRONOTYPES IN CONDITIONS ОF SEASONAL DESIT{HRONOSIS
Grоdпо State Medical Uпivеrsiф, Grоdпо, Belarus
Summаry
The psychoemotional status алd time perception in реrsопs with different chronotypes in conditions
of seasonal desynchronosis (winter and summеr solstices, чеrпа1 equinox) were stцdied. Drrring the winter
and spring solstices an unstable psychoemotional state in the subjects of the evening chronotype ("owls") was
observed, which was manifested Ьу an increase in the anxiety level and а decrease in очеrаll well-being. At
the same time, the hyperthymic type of accentuation was characteristic for this group during the period of the
longest йу duration. The period of the winter solstice for persons of the morning type was accompanied Ьу
ап increase in personal anxiety, which decreased during spring equinox. Fоr аrrhуthmiс chTonotype group the
minimum anxiety level was characteristic in the conditions of vernal equinox.
Кеу words : сhrопоtуре, biorhythms, psychoemotional state, desynchronosis.
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